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ABSTRAK 
Sekarang ini banyak sekali dijumpai proses perdagangan melalui internet. 
Perusahaan pemakai yang satu dan yang lainnya tentu saling bersaing 
mendapatkan pelanggan baru. Secara realistis, mempertahahankan pelanggan 
lama tentu lebih mudah daripada harus mencari pelanggan baru.  Diperlukan 
analisa tentang pelanggan agar mudah dalam mendapatkan produk yang dicari. 
  
Dalam skripsi ini dibuat aplikasi E-Commerce bookstore dengan inisiatif 
Cross Selling dengan memberikan Suggest kepada pelanggan tentang produk yang 
berkaitan dengan produk yang dilihat secara historikal transaksi. Dengan asumsi 
agar menarik minat mereka untuk melihat atau bahkan membeli produk yang 
ditawarkan. 
  
Uji kelayakan aplikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian skenario, 
dan dari hasil uji coba menunjukkan bahwa aplikasi dapat memberikan sugesti 
kepada pelanggan dengan menawarkan produk yang berkaitan dengan produk 
yang dilihat melalui pengolahan data transaksi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, telah menciptakan 
jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru di mana transaksi-transaksi 
bisnis makin banyak dilakukan secara elektronika. Sehubungan dengan 
perkembangan teknologi informasi tersebut memungkinkan setiap orang dengan 
mudah melakukan perbuatan hukum seperti misalnya melakukan jual-beli. 
Perkembangan internet memang cepat dan memberi pengaruh signifikan dalam 
segala aspek kehidupan kita. Internet membantu kita sehingga dapat berinteraksi, 
berkomunikasi, bahkan melakukan perdagangan dengan orang dari segala penjuru 
dunia dengan murah, cepat dan mudah.  
Aplikasi yang menunjang kegiatan perdagangan di internet biasa disebut 
dengan E-Commerce. Keberadaan E-Commerce merupakan alternatif bisnis yang 
cukup menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena E-Commerce 
memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak, baik dari pihak penjual 
maupun dari pihak pembeli di dalam melakukan transaksi perdagangan, meskipun 
para pihak berada di dua benua berbeda sekalipun. Dengan E-Commerce setiap 
transaksi tidak memerlukan pertemuan dalam tahap negoisasi.  
  Tidak cukup dengan hanya itu itu, diperlukan membina suatu hubungan 
yang baik antara perusahaan dengan pelanggan. Dengan mempelajari perilaku dan 
keinginan pelanggan, diharapkan perusahaan dapat mengambil langkah-langkah 
yang tepat untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, meningkatkan 
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loyalitas pelanggan, serta meningkatkan pendapatan perusahaan. Peningkatan 
pelayanan terhadap pelanggan dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain 
dengan memberikan fasilitas-fasilitas tertentu kepada pelanggan atau dengan 
memberikan informasi yang cepat serta akurat. 
Melalui aplikasi E-Commerce dengan inisiatif Cross Selling berbasis web 
ini, dimaksudkan agar pemakai aplikasi ini dapat meningkatkan penjualannya 
dengan cara memberikan informasi yang cepat dan akurat yang dapat 
memudahkan pelanggan, serta menggunakan teknik pemasaran Cross Selling. 
Yakni dengan memberikan berbagai macam Suggestion kepada pelanggan dengan 
maksud agar si pelanggan meningkatkan pembeliannya. Dengan demikian secara 
otomatis pemakai web akan mendapatkan keuntungan ganda dan pada akhirnya di 
masa yang akan datang dapat lebih kompetitif. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
  Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat 
dirumuskan masalah dalam Tugas Akhir ini, yaitu : 
a. Bagaimana merancang dan membuat aplikasi yang dapat membantu 
pelanggan mencari produk yang dicari. 
b. Bagaimana merancang dan membuat aplikasi dengan menggunakan 
teknik pemasaran cross selling di dalamnya. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Dalam menganalisa dan menyelesaikan suatu masalah, maka perlu 
diberikan pembatasan atau ruang lingkup pembahasan guna mempermudah dalam 
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pemecahan serta pem-bahasannya. Adapun batasan - batasan masalah adalah 
sebagai berikut :  
a. Suggest Cross Selling (pilihan produk lain) yang diberikan kepada 
pelanggan didapat dari hasil pengolahan data transaksi. 
b. Aplikasi yang dibuat berbasis web.  
 
1.4. Tujuan 
Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan aplikasi E-Commerce bebasis 
web ini adalah merancang dan membuat aplikasi dengan memberikan masukan 
pilihan produk lain yang berkaitan dengan produk yang dilihat pelanggan. 
 
1.5. Manfaat  
  Adapun manfaat pembuatan aplikasi ini adalah : 
a. Bagi pemakai aplikasi : 
i. Mendapatkan pelanggan baru. 
ii. Menarik  konsumen  untuk  tetap  bertahan. 
iii. Memudahkan pelanggan dalam mencari barang yang dikehendaki. 
b. Bagi Penulis : 
i.  Memberikan tambahan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi 
penulis sendiri. 
ii.  Penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat baik itu dari dalam  
maupun luar kampus. 
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c. Bagi Pembaca : 
Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi rekan-rekan yang akan 
menyelesaikan tugas  sehingga dapat menyajikan karya ilmiah ini sebagai 
masukan dalam karya tulis yang akan dibuat menjadi lebih sempurna. 
 
1.6. Sistematika Penulisan 
Adapun Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir kali ini yaitu: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Pada bab ini membahas tentang pendahuluan, latar belakang, perumusan 
masalah, pembatasan masalah, tujuan pembuatan tugas akhir dan sistimatika 
penulisan laporan ini. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
   Pada bab ini membahas tentang pengertian E-Commerce. Selain itu juga 
terdapat pengertian PHP dan Mysql sebagai tools untuk mengerjakan tugas akhir 
ini. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
 Bab ini menjelaskan tentang analisa desain dan perancangan sistem yang 
dibuat. 
BAB IV IMPLEMENTASI 
 Bab ini berisikan bagaimana implementasi aplikasi yang telah di buat 
berdasarkan desain sebelumnya.  
BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
 Bab ini berisikan mengenai analisa output dari Aplikasi E-Commerce yang 
telah dibuat beserta evaluasinya. 
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BAB VI PENUTUP 
Bab ini berisikan kesimpulan dan saran untuk pengembangan lebih lanjut 
dalam upaya memperbaiki kelemahan yang ada guna mendapatkan hasil yang 
lebih baik. 
 
